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Rahvuslikust ärkamisajast ja eestlasest haritlaskonna kujunemisest 19. sajandi teisel poolel on 
koorilaulust saanud rahvusliku tunnetuse ja ühtekuuluvuse üks alustala. Tänavu suvel leiab aset 
XXVI laulupidu “Aja puudutus. Puudutuse aeg.”, mille motoks “On meie endi teha, milline saab 
olema meie aja puudutus ja lugu”. Eesti, Läti ja Leedu laulupidude traditsioon on kantud 2003. 
aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Laulupidu eesti rahva ühendajana on elav ja 
kõnetav pärand. Baltisakslaste eeskujul loodud koorid olid seltsielu kandjad toona ja on seda 
tänaseni.  
 
Viimaste aastakümnete traditsiooni kohaselt iga viie aasta tagant toimuvate üldlaulupidude 
vahele jääb Eestis ruumi ka noortelaulupidudeks ja rohketeks erinevateks koorilaulupidustusteks. 
Kohalikud laulupeod, mida peeti juba enne esimese üldlaulupeo ellu kutsumist 1869. aastal ja 
erilaulupeod (Gaudeamus, Punklaulupidu jt) kutsuvad üldlaulupeo vahelistel aastatel 
kooritraditsiooni edasi kandma. Lisaks laulupidudele toimuvad ka erinevad kooride konkursid.  
 
Traditsiooniliselt leiavad Eestis aset kaks segakooride konkurssi - “Tuljak” ja kammerkooride 
konkurss. Käesolev töö võtab vaatluse alla Eesti segakooride konkursil “Tuljak” edukalt 
esinenud koorid läbi selle toimumise kolme aastakümne ja uurib uudse teemapüstitusena 
konkursi põhjal hääleseade osatähtsust koori üldise kõlapildi kujundajana.  
 
Koorihääleseade teemalisi uurimistöid on Eestis vähe läbi viidud ja trükis ilmunud. Üks esimesi 
eestikeelseid koorihääleseadet puudutavaid raamatuid ilmus 1924. aastal Tartus. D. P. Brovikini 
kirjutatud raamatu tõlkele on eessõna lisanud Juhan Aavik. Järgmised hääleseadmise teooriat, 
tehnikat ja tervishoidu puudutavad käsiraamatud lauljaile, koorijuhtidele kui kõnemeestele 
ilmusid 1930. aastatel, järgnevad koori vokaaltehnilisi aspekte puudutavad raamatud ilmusid 
1960-70 aastatel. Häälehoiust ja laulja häälekoolist kirjutavad veel teisedki nõukogude perioodil 
avaldatud raamatud. Kõige uuemad üldist hääleseade temaatikat puudutavad väljaanded on 
ilmunud 2012-2013. aastal.  
 
Koorihääleseade teemat puutuvad ka kahe Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2010. 
aastal lõpetanud tudengi bakalaureusetööd. Kadi Ritsing koostas töö “Koorilauljate hinnangud ja 
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ootused koori kunstilisele tasemele ja seltsielule” ning Gajane Meletjani teemaks oli “Leelo 
Talviku vokaalmetoodika põhiprintsiibid”.  
 
Alates 1986. aastast on iga kahe aasta järel toimunud Vabariiklik Kammerkooride Festival, 1993. 
aastast segakooride võistlulaulmine “Tuljak”. Käesolev töö põhineb võistlulaulmise “Tuljak” 
andmetel, mille andmeid oli võimalik terviklikult, alates selle toimumise algusest leida. 
  
Bakalaureusetöö uurimisküsimuseks on: millised kollektiivid ja kuidas on suutnud segakooride 
konkursil “Tuljak” edukalt osaleda? Uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena - kuidas 
mõjutab hääleseade koori kõlapilti? Hüpotees: koorilauljale individuaalse hääleseadega 
lähenemine kujundab koori üldise loomuliku kõlapildi ja tagab koori edukuse esinemistel.  
 
Käesolev bakalaureusetöö on kvalitatiivne uurimus, mille koostamisel on kasutatud 
mittetõenäosusliku valimi koostamise meetodina ettekavatsetud valimit.   
 












1. KOORI KÕLAPILT JA SELLE KUJUNDAMINE 
Koori kvaliteedi kirjeldamiseks kasutakse väljendit „koori kõla“. Sõna „kõla“ väljendab 
kuuldavat suurust. Kui esimesel laulupeol 1869. aastal rõõmustas Johann Voldemar Jannsen selle 
üle, et kõik koorid alustasid ja lõpetasid ühel ajal, siis tänaseks on koori kõlapildi taotlus 
muutunud. Laulupeole pürgivatele kooridele annab koori esitusest tagasiside nn ettelaulmise 
komisjon, koorikonkursil žürii.  
 
Paralleelselt nooditundmise arendamisega on väga oluline koorilaulja hääle arendamine. Tuudur 
Vettiku 1939. aastal kirja pandud tõed kehtivad täpselt samuti ka tänapäeval: tugev osa koori 
kunstiliselt edust rajaneb koori koolitatud häältel. Tuudur Vettik kirjutab: „Ainult hää 
häälematerjaliga koor võib tõusta kõrgesti hinnatavale kunstilisele tasemele: tema laul on kõlav, 
vaba, ta laulab puhta intonatsiooniga, ta pianissimo on kerge ja laulvalt helisev, ta fortissimo on 
jõurikas ja kõlav. (...) Laulukoori hää vokaalne külg ühes hää kunstilise tõlgitsemisega – see on 
laulukoori kunstilise edu pandiks.“1  
1.1. Koori kõlapilti kujundavad alused  
Esimesi näpunäiteid hingamisest koorilaulus annab Miina Hermann 1922. aastal: „Hingamine on 
väga tähtis koorilaulmise juures. Täis hingamine (sügavalt!) sündigu ikka lausete lõpul, tervel 
kooril ühekorraga. Vahest tuleb küll ka lausete keskel kergelt hingata, aga ikkagi kõigil 
ühepikkuselt.“2  
 
Hingamine, mille kohta Miina Hermann soovituse andis, on koorihääleseade oluline osa. 
Hääleseade on laulutehnika õpetamine, mille kaudu kujundatakse õige häälekõla saavutamiseks 
välja hääleaparaadi reflektoorsed liigutused. Peeter Perens toob välja, et hästi seatud hääl on 
kogu diapasooni ulatuses ühtlase kõlaga, sujuvate registriüleminekutega, hea kandvusega, 
vajalikul määral kaetud tooniga, ilusa tämbriga ja paindlik.3  
 
                                                          
1
 Vettik, T. 1939. Laulukoori juhataja käsiraamat. lk 35 
2
 Hermann, M. 1922. Laulmise õpetus koolidele I. lk 49  
3
 Perens, P. 1980. Kooriõpetus. lk 42 
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Peeter Perensi arvates sõltub mistahes hääleseade, ka koorihääleseade edukus kõigepealt 
juhendaja (professionaalse laulja, muusikaõpetaja või koorijuhi) õigest vokaalsest 
ettevalmistusest, vokaalsest kõrvast, õpetajameisterlikkusest, aga ka õpilaste muusikalise 
intelligentsuse tasemest. 4  
 
„Koorihääleseade parandab koori kõla. (...) Koori hääleseadet võib läbi viia häälerühmade või 
veelgi väiksemate gruppide kaupa enne või pärast proovi, hädapärast ka proovi ajal. Hääleseadet 
ei tohi lahutada tööst repertuaari kallal. Koori töös ei tohi olla momenti, kus ei pöörata 
tähelepanu laulmise tehnoloogilisele küljele.“ Peeter Perensi arvates võib kooril olla hääleseadja-
spetsialist, koorijuht aga peab ise olema kompententne ja nõudlik iseenda ja koori hääle 
kujundamisel. Hääleseadeline töö koolikooridega määrab suuresti ära ka õpilase vokaalse 
tuleviku.5 
 
Uno Uiga esitab 1976. aastal  raamatus „Kooritöö metoodika“ küsimuse: „Milles seisneb siis 
koorilaulu kvaliteet?“ ja vastab: „See sisaldab terve hulga kunstilisi nõudeid, mis olenevad nii 
koorijuhi kui koori teineteisemõistmisest, õigete vokaalsete lähtekohtade valikust, taotlusest 
leida heliteosele tema õige kunstipärane kõla, teksti selgusest jne.“ 
 
Õigete vokaalsete lähtekohtade valiku all võime mõista hääleseade põhimõtteid. Nii Uno Uiga6 
kui Peeter Perens7 toovad koori ühe alustalana välja ansambli, mille aluseks on iga üksiku 
koorilaulja vokaalsed omadused, mis kokku moodustavad ühtlase kõla. Koorilaulus 
ansamblilisuse saavutamiseks on tarvilik silmas pidada lauljate arvu kooris ja häälerühmades; 
lauljate vokaalseid võimeid ja hääle kvaliteeti; omavahelist tämbrilist sobivust.  
 
Koori teise alustalana nimetavad Uno Uiga ja Peeter Perens intonatsiooni. Koorilaulu 
intonatsioonipuhtus tähendab puhtalt, selgelt, soravalt ja loomulikult kõlava harmoonia 
kujundamist. Intonatsioon on üks raskemaid küsimusi kooride töös, eriti koolikooride puhul, kus 
õpilaste meloodia ja harmooniataju alles areneb.8 
 
                                                          
4
 Perens, P. 1980. Kooriõpetus. lk 42 
5
 ibid, lk 43 
6
 Uiga, U. 1976. Kooritöö metoodika. lk 101 
7
 Perens, P. 1980. Kooriõpetus. lk 55-61 
8
 Uiga, U. 1976. Kooritöö metoodika. lk 107 
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Ebapuhas intonatsioon võib olla tingitud teosele valitud liiga kiirest tempost, keerukast rütmist, 
rasketest hüpetest partiides, dissoneerivast või juhuslikust kõlast harmoonilises struktuuris, 
ebasobivast tessituurist, ebaõigest hingamisest, nn helistiku kulumisest või sellest 
kõrvalekaldumisest ning teksti ebavokaalsusest.9  
 
Kolmanda alustalana toob Uno Uiga välja laulja diktsiooni, mille põhinõudeks on teksti 
arusaadavus. Õige hääldamise eeltingimuseks on sõnaväldete tundmine. Mida lähedasem on 
laulu rütm kõne rütmile (sõnade väldetele), seda loomulikumalt ta kõlab.10  
 
Koorijuhi taotlused ja kooriteose partituur elustuvad laulja hääle kaudu. Nii oleneb koori kõla 
oluliselt lauljate häälematerjalist ja vokaalsest võimekusest. Kauni ja nauditava kooriesituse 
saavutamisel on kaks poolt – lauljate võimekus ning dirigendi võimed.  
 
Koori kõla saavutamisel on asendamatu töö lauljate vokaalse võimaluse arendamisel. Hääleseade 
ei ole kooritöö üksikosa, vaid peaks läbima kogu koori õppeprotsessi – hääleseadetund, 
häälepartiide õppimine, laulu viimistlemine, ansambli kujundamine ja isegi esinemine.11 
 
                                                          
9
 Uiga, U. 1976. Kooritöö metoodika. lk 108-110 
10
 ibid, lk 112 
11
 ibid, lk 122 
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2. EESTI SEGAKOORIDE KONKURSS „TULJAK“ 
2.1 Tuljaku kategooriad ja hindamiskriteeriumid 
Eesti esimese naishelilooja organisti ja koorijuhi Miina Härma muusikapäevade raames leiab 
taasiseseisvunud Eestis alates 1993. aastast aset segakooride konkurss „Tuljak“. Esimese 
konkursi korraldas Tartu maakonna kultuuriosakond Miina Härma 130. sünnipäeva eel.  
Konkursi idee algatajaks oli tolleaegne Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpetaja, Tartu 
Üliõpilassegakoori ja Eesti Põllumajandusülikooli segakoori dirigent Valli Ilvik,12 kes koos 
Tartu maavalitsuse kultuuritöötajate Silvi Nepsi ja Lidia Konsaga korraldasid Miina Härma 
muusikapäevi.13  
 
Konkursile olid osalema kutsutud segakoorid üle Eesti. Tänaseni toimuv konkurss annab Eesti 
segakooridele võimaluse üksteisega mõõtu võtta, pakub võrdlusmomenti ja õppimisvõimalust14 
ning annab ülevaate Eesti segakooride hetkeseisust. Miina Härma muusikapäevade üks 
omaaegne korraldaja Tartu vallavanem Aivar Soop pidas muusikapäevi Tartumaa keskseimaks 
talviseks kultuurisündmuseks.15  
 
1995. aastast on Eesti Segakooride Liit selle loomisest alates osalenud „Tuljaku“ võistulaulmiste 
korraldamisel. Aastani 2009 toimus konkurss „Tuljak“ igal aastal, pärast seda üle aasta (2011., 
2013. aastal, järgmine konkurss 2015. aastal).  Viimane, 19. segakooride võistulaulmine 
“Tuljak”  leidis aset 9.-10. veebruarini 2013 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. Tähtajaks 
registreerus 35 koori: A kategooriasse 5, B kategooriasse 11, C kategooriasse 16 ja D 
kategooriasse 3. 
 
8. veebruaril 2014. aastal toimus Hugo Treffneri Gümnaasiumis esimene Eesti vokaalansamblite 
võistulaulmine „Tuljak“.  
 
                                                          
12
 2004. 12. Miina Härma muusikapäevad. – Laulukuller, nr 1 (29), lk 3. 
13
 Ottas, A. 1994. Viis päeva täis Miina Härma muusikat. – Postimees, 1. veebruar.  
14
 Eesti Segakooride liidu tööplaan 2012/2013 
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Konkursil on alates 1994. aastast olnud võimalik võistelda parima Miina Härma „Tuljaku“ 
esitusele. Rändauhinna parimale esitajakoorile, vasest lüüra, kujundas Reet Amberg.16 2000. 
aastal „Tuljaku“ karikale ei võisteldud, sest pearõhk oli uudisloomingul. Samuti või võisteldud 
karikale 2004., 2007.-2009. aastal.  
 
Esimesel konkursiaastal 1993 osales 9 koori. Juhendi kohaselt olid koorid jaotatud osavõtjate 
arvu järele: alla 40-liikmelised koorid ja üle 40-liikmelised koorid. Kohustuslikuks lauluks oli 
„Tuljak“ ja lisaks kaks laulu vabal valikul. Žürii koosseisus Alo Ritsing, Peeter Lokk, Valdur 
Helm, Undel Kokk, Eevi Oolo hindas kogu kava ja selgitas välja parima „Tuljaku“ esituse.  
 
Esimestel konkursiaastatel - 1993. ja 1994. aastal - toimus hindamine kahes grupis: I grupp 
(suured koorid) ja II grupp (väikekoorid). 1995. ja 1996. aastal anti välja koondkokkuvõttena 
esimesed kolm kohta. 1997. aastal toimus hindamine kolmes grupis: I grupp (suured koorid), II 
grupp (väikekoorid), III grupp (segaansamblid). 1998. aastast alates kasutatakse konkursi 
hindamisel tähekombinatsioone A- E: segakooride A-kategooria; segakooride B-kategooria; 
segakooride C-kategooria; koolikooride D-kategooria. Kõikides koorikategooriates on lauljate 
miinimumarv 16. 
 
Kooride osavõtt konkursist on aastate jooksul varieerunud ja olnud üsna erinev. Kõige vähem 
osalejaid oli 1993. aastal – 9 koori, kõige suurem osavõtt oli 1998. aastal – 34 koori ja 6 
ansamblit. Aastatel 2007-2009 oli osavõtt vähene – vastavalt 11, 13 ja 12 kollektiivi. See oli ka 
konkursi üle aastase korraldamise põhjuseks pärast 2009. aastat.  
 
Konkursil osalemiseks valmistavad kõik kategooriad ette 3-4 laulu, kava kestvus esimesest 
noodist viimaseni võib olla 10-12 minutit. Koolikoorid võivad soovi korral võistelda ka mõnes 
teises kategoorias. Koolikoori koosseisu võib kuuluda kuni 10% kooli vilistlasi. 
 
Koore hindab viieliikmeline professionaalne žürii. Žürii esimeesteks on olnud Alo Ritsing (1993, 
2002), Venno Laul (1994-1997), Ants Soots (1998-2001, 2004-2005, 2008-2009, 2013), Heli 
Jürgenson (2006), Ants Üleoja (2007) ja Peeter Perens (2011). 
 
                                                          
16
 Ottas, A. 1994. Viis päeva täis Miina Härma muusikat. – Postimees, 1. veebruar. 
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Võistlulaulmisel „Tuljak“ arvestab žürii koore kuulates kolme põhiaspekti: kava, tehnilist 
teostust ning interpretatsiooni. Iga žürii liige hindab võistulauljaid vahemikus 0–100 punkti. 
Miinuspunkte arvestatakse ajalimiidi rikkumise korral (kokku võib esitus olla 10-12 minutit).   
Miina Härma “Tuljaku” esitust hinnatakse konkursikavast eraldi analoogiliselt konkursikavaga.  
 
2.2. Valimis olevate laulukooride tulemused konkursi kontekstis17 
Käesoleva töö valimis on „Tuljaku“ konkursist osa võtnud alljärgnevad koorid. 16 koori on 
vähemalt kolmel korral end erinevatesse kategooriatesse laulnud. Kooride juures on välja toodud 
vaid need dirigendid, kes konkreetse kooriga „Tuljaku“ konkursil on käinud. 
 
Eesti Koolinoorte Segakoor – laulnud erinevates kategooriates viiel korral: 1999. a D-kategooria 
1. koht, 2001. a D-kategooria 1. koht, 2007. a A-kategooria 2. koht, 2011. a ja 2013. a B-
kategooria 1. koht. Dirigendid Taavi Esko ja Kadri Leppoja.  
 
Eesti Maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis – laulnud erinevates kategooriates 
neljal korral: 2003. a (13-32 lauljat 1. koht), 2005 ja 2006 (B-kategoria 3. koht), 2008 (A-
kategooria 2. koht). Dirigent Seidi Mutso.  
 
Eesti Segakooride Liidu segakoor – laulnud erinevates kategooriates seitsmel korral: 1996. a 
3. koht, 1997. a I grupi 2. koht, 1998. a B-kategooria 2. koht, 2001. a II grupi 1. koht, 2002. a A-
kategooria 2. koht, 2003. a 33-60 lauljaga kooride hulgas 3. koht, 2004. a A-kategooria 2. koht. 
Dirigendid Kuno Areng (1996, 1997), Valli Ilvik (1996), Lilyan Kaiv (1996, 1997, 2001, 2003, 
2004), Kaie Tanner (2001, 2003).  
 
Halebopp Singers – laulnud ainult A-kategoorias kolmel korral: 1998. a 2.-3. koht, 2009. a 
2. koht ja 2011. a 3. koht. Dirigent Lauri Breede.  
 
Kammerkoor Head Ööd, Vend – laulnud erinevates kategooriates kolmel korral: 2009.  a B-
kategooria 1. koht, 2011. a A-kategooria 2. koht ja 2013. a A-kategooria 1. koht. Dirigendid Pärt 
Uusberg (2009, 2013), Dario Ribechi (2011) ja Külli Kiivet (2013). 
 
                                                          
17
 Kooride täpsustatud andmed pärinevad Valli Ilvikult. 
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Kose kammerkoor – laulnud erinevates kategooriates neljal korral: 1994. a II grupi 4. koht, 
2001. ja 2002. a B-kategooria 2. koht ja 2007. a B-kategooria 3. koht. Dirigendid Heli Sepp 
(1994, 2001, 2007), Margit Aava (2001), Inta Roost (2007).  
 
Märjamaa segakoor Rello – laulnud ainult C-kategoorias kolmel korral: 2006. a 3. koht, 2009. a 
2. koht, 2011. a 3. koht. Dirigent Thea Paluoja. 
 
Miina Härma Gümnaasiumi segakoor – laulnud erinevates kategooriates seitsmel korral:  
1998. a koolikooride II grupp 1. koht, 1999. ja 2001. a E-kategooria 1. koht, 2002. a C-
kategooria 2. koht, 2006., 2011. ja 2013. a D-kategooria 1. koht. Dirigent Kadri Leppoja. 
 
Musamari segakoor – laulnud erinevates kategooriates kolmel korral: 2006. a C-kategooria 1. 
koht, 2007. aastal B-kategooria 1. koht ja 2011. aastal B-kategooria 3. koht. Dirigent Inta Roost.  
 
Oonurme segakoor – laulnud erinevates kategooriates kolmel korral: 2000. ja 2005. a C-
kategooria 2. koht, 2008. a B-kategooria 2. koht. Dirigent Ants Üleoja.  
 
Pärnu kammerkoor – laulnud erinevates kategooriates kolmel korral: 2004. a B-kategooria 4. 
koht, 2005. a A-kategooria 2. koht ja 2008. a A-kategooria 1.koht. Dirigent Ave Sopp.  
 
Rapla Mitte-Riinimanda noortekoor – laulnud erinevates kategooriates neljal korral: 2003. a 
koolikooride kategooria 1. koht, 2006. a B-kategooria 2. koht, 2009. a D-kategooria 1. koht. 
Dirigent Urve Uusberg ja Pärt Uusberg (2011).  
 
Segakoor Noorus – laulnud A-kategoorias kolmel korral: 2001. a A-kategooria I grupi 2. koht, 
2004. a 3. koht ja 2006. a 2. koht. Dirigent Raul Talmar.  
 
Tartu noortekoor – laulnud erinevates kategooriates kuuel korral: 1998. a koolikooride I grupis 
1. koht, 1999. a 2. koht, 2001. a 2. koht. 2002. a B-kategooria 1. koht, ja 2005. al 2. koht; 2006. a 
A-kategooria 1. koht. Dirigendid Riho Leppoja ja Kadri Leppoja.  
 
Vanalinna segakoor – laulnud A-kategoorias viiel korral: 1998. a 2.-3. koht, 1999. a 1. koht, 




Viljandimaa kammerkoor – laulnud B-kategoorias kolmel korral: 2001. a 1. koht, 2004. a 2. 




3. EMPIIRILINE UURING 
3.1. Valimi põhjendus ja metoodika kirjeldus 
Uurimistöös on kasutatud mittetõenäosusliku valimi koostamise meetodina ettekavatsetud 
valimit, sest antud teema puhul ei annaks juhuslik valik tulemust.  
 
Käesoleva töö valimi moodustavad Eesti segakooride konkursil „Tuljak“ aastatel 1993-2013 
vähemalt kolmel korral kategooria välja laulnud koorid (nii täiskasvanute kui koolinoorte 
koorid), kokku 16 koori, mis moodustab „Tuljakust“ osa võtnud 111 kollektiivist 17 %. Valim 
katab konkursi kõiki koorikategooriaid. Valimisse ei ole lisatud parima Miina Härma „Tuljaku“ 
esitust pälvinud koorid. Kui kooril on olnud mitmeid dirigente, on nende nimede järele lisatud 
konkursi aastad.  
 
 
Joonis 1. Valimi maht.  
 
Lähtuvalt eesmärgist selgitada välja, millised kollektiivid ja kuidas on suutnud segakooride 
konkursil “Tuljak” edukalt osaleda, viisin läbi intervjuud valimis olevate kooride dirigentide ja 
hääleseadjatega. Kokku õnnestus intervjueerida 21 inimest. Valimis olevate kooride esindajad on 
käesoleval aastal oma põhitegevuste ja suuresti ka laulupeo ettevalmistusprotsessiga seoses väga 
hõivatud, mistõttu ei õnnestunud intervjuusid korraldada valimi kooride kõikide erinevate 
dirigentide ja hääleseadjatega, kes oma koori „Tuljaku“ konkursile on viinud. Mõne koori puhul 
on intervjueeritud dirigenti, teise puhul hääleseadjat. Enamuses valimi kooridest tegeleb 
koorijuht ka koorihääleseadega erinevatel tasanditel. Kvalitatiivse uurimuse intervjuu vormiks 
valisin nii dirigentide kui hääleseadjate puhul lühiintervjuu kuue põhiküsimusega ja vajadusel, 
"Tuljakul" aastatel
1993-2013 osalenud
kooride arv - 111
Valimi kooride arv - 16
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kui vastaja mõnda teemat ise ei puuduta, kolme täpsustava küsimusega. Esimese, koori kõlapilti 
puudutava küsimuse esitasin nii dirigentidele kui hääleseadjatele.  
 
3.2. Andmete analüüs - hääleseade koori kõlapildi kujundajana  
3.2.1. Dirigent koori kõlapildi kujundajana 
Alljärgnevalt analüüsin dirigentide vastuseid ja toon välja nende koondatud arvamusi.  
 
• Esimese põhiküsimuse – Mis on koori kõlapilt ja kuidas see kujuneb? – puhul oli 
oluline teada saada, kuidas intervjueeritavad koori kõlapildi mõistet ja kujunemiset lahti 
mõtestavad. Põhimõiste selgitamine avab dirigendi vaatenurga, millest lähtuvalt ta 
kooritööd mõtestab. 
 
Küsimusele vastas 17 dirigenti, kellest kaks tunnistasid, et jäid iseendalegi üllatuslikult koori 
kõlapilti puudutavale küsimusele vastamisega hätta. Küsimusele vastates lähenesid 
intervjueeritavad teemale erinevate nurkade alt. 
 
Koori kõla iseloomustamiseks kasutati valdavalt sõna sound, räägiti värvidest, tämbrilisest 
moosist jne. Koori kõlaks peeti loomuliku hääletekitamisega kaudu loodavat kõla, hääle 
loomulikku mõõdet, kokkukõla, kooskõla. 
 
Kõikidel intervjueeritud dirigentidel on mõttes koori kõla, mida nad igatsevad ja soovivad 
kooriga seda saavutada. Koori kõla algab nende arvates koorilaulja tehnikast, sõltub selle 
valdamise oskusest. Kõlapildi kujundavad iga laulja individuaalsed võimed – vokaalne 
võimekus. Koor peaks olema allutatud kvarteti põhimõttele, kus häälerühmad kõlavad kui üks. 
Häälerühmade omavahelisest arvestamisest sünnib ansamblilisus, mis oli intervjueeritavate 
valdav koori kõla iseloomustav väljend. Kogu tämbriline ja kõlaline rikas helivärvipalett tekib 
dirigendi poolt juhituna häälerühma erinevustest.   
 
Mitmed harrastuskooride dirigendid puudutasid ka nn lauljate laenamise teemat, kus erinevate 
esinemiste ja laulupeo ettelaulmiste tarvis kutsutakse kas noodist lauljaid või koolitatud häälega 
lauljaid häälerühmadesse. Siikohal tekivad probleemid koorist välja kostmisega. Erinevad 
häälekoolid või nende puudumine omab tähtsust eriti häälte ühtesulatamise protsessis. Mitmed 
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intervjueeritud dirigendid pidasid õigeks ja õiglaseks, et kollektiiv läheb esinema just sellises 
koosseisus, kes hooajaks parasjagu on kokku tulnud. Arvati, et dirigendi suur oskus on sobitada 
lauljate hääli omavahel lauljate kohtade vahetuse teel, mis on sageli ka suur diplomaatia, sest 
harrastuskoorides on lauljatel tihti väljakujunenud kohad häälerühmas. Tugevama tasemega 
kooride puhul on lauljad dirigentide sõnul altimad ettepanekule häälerühma sees lauljate kohtade 
vahetuseks.  
 
Koori kõlapildi kujundamise juures rõhutasid dirigendid kooriliikmete omavahelise 
kuulamisoskuse olemasolu ja arendamist – koostöösoovi ja –tahet koori sees üksteist mõista ja 
tähele panna. Kõla saavutamisel peeti väga oluliseks koori toimimise alustalana lauljate, samuti 
lauljate ja dirigendi omavaheline suhtlemiskultuuri. 
 
• Teine põhiküsimus dirigentidele: Kas koor vajab Teie arvates kõlapildi 
kujundamiseks hääleseadjat? Abiküsimus - Kui jah, siis miks/ kui ei, siis miks?  
 
Küsimusele vastas 17 intervjueeritud dirigendist jaatavalt 14. Leiti, et koorihääleseade on 
ülioluline ja kahtlemata vajalik. Kolm vastajat leidsid, et koorilauljad vajavad küll hääleseadet, 
kuid eraldi hääleseadja olemasolu ei ole vajalik, sest koorijuht on ise pädev tegelema koori 
kõlapildi kujundamisega. 
 
Hääleseadja vajalikkuses veendunud 14 koorijuhti põhjendasid seda just laulja individuaalsete 
vokaalsete võimete maksimaalse arendamisega, mida nad ise kas piisavalt ei valda või ei ole neil 
võimalik leida vajalikke ajalisi ressursse. Harrastuskooride puhul jääb hääleseadja palkamiseks 
või ka paarikordseks koori juurde kutsumiseks puudu rahalistest vahenditest.  
 
Koorihääleseade juures tõid intervjueeritavad välja kaks poolt:  individuaalse hääleseade ja 
häälerühmapõhise hääleseade vajalikkus, et koor häälerühmiti nauditavalt kõlaks.   
 
Individuaalse hääleseade vajalikkuse osas tõid dirigendid välja lauljate julguse ja enda hääle 
tunnetuse kasvu. Arvati, et koorilauljad tunnetavad tihti, et nad on anonüümsed, mis omakorda 
on koorilaulmise suur paradoks - nagu ei sõltuks kellestki midagi, aga tegelikult sõltub ikkagi. 
Häälerühmas on alati aktiivseid ja vähemaktiivseid lauljad, kellele on hääleseadet tihtipeale 




• Kolmas põhiküsimus dirigentidele: Kuidas Teie kooris on (või oli „Tuljakust“ 
osavõtmise eel) korraldatud kooriliikmete hääleseade? Abiküsimused - kui 
dirigendina olete ise koori hääleseadja, siis miks? Kaua kestab hääleseade tund? 
 
Valimi kooridest pooltel (8 koori) toimuvad proovid kaks korda nädalas, kuuel kooril kord 
nädalas, ühe koori tegevus oma iseloomult on üles ehitatud koorilaagritele ja ühe koori tegevus 
on projektipõhine.  
 
 
Joonis 2. Koori proovide toimumise sagedus.  
 
Kuuel kooril 16-st on aegade jooksul olnud juures professionaalne hääleseadja, kes laulab koori 
proovi alguses hääled lahti ja tegeleb proovi vältel lauljate individuaalse hääleseade või ka terve 
häälerühma ühtlustamisega.  Teiste kooride puhul teeb seda dirigent või abidirigent. Kooride 
puhul, kus dirigent tegeleb ise kooride hääleseadega, jääb koori lahtilaulmise aeg vahemikku 15-
30 minutit, sõltuvalt proovi planeeritud tegevusest. Koorilaagrites on dirigendid erandkorras 
rakendatud ka 40-minutilist omapoolset hääle lahtilaulmist. Koorilaagrites annab dirigent üldiselt 
hääleseadjale lauljate hääle lahtilaulmiseks vabad käed, hääleseadja saab pühenduda pikemalt 
koori hääleseadele – isegi kuni 60 minutit.   
 
Kui kooril on olnud kaks dirigenti (valimi kooridest kuuel on mitu dirigenti) ja põhidirigent 
tegeleb ka hääleseadega, siis pärast koori lahtilaulmist on põhidirigent edasi tegelenud kas 
individuaalsete hääleseadeliste probleemidega või häälerühma ühtlustamisega. Samal ajal on 
abidirigent tegelenud teiste häälerühmadega. Intervjueeritud 17st dirigentist kaks tegelevad 
lauljate individuaalse hääleseadega väljaspool koori proove. Ühe dirigendiga töötava koori puhul 







esitada nõudlikumat repertuaari, sest tegelevad proovist proovi suures osas häälerühmade 
kõlalise ühtlustamisega.  
 
Koori laululaagrite puhul on harrastuskooride dirigendid kutsunud koori juurde hääleseadja, kes 
terve laululaagri vältel (tavaliselt 1-3 päeva) tegeleb lauljate individuaalsete küsimustega ja on 
dirigendi kõrval nõuandjaks teose vormimise faasis.  Koori laululaagreid on korraldatud kas 
hooaja alguses uueks sisseelamiseks või hooaja jooksul repertuaari kiiremaks omandamiseks, 
samuti kontsertide või konkursside eel.    
 
Intervjueeritud dirigendid on valdavalt ka koori hääleseadjad kahel põhjusel – nad on kas 
veendunud, et suudavad nii ennast koorile paremini arusaadavaks teha ja paremini koori kõlama 
panna või finantside nappusel ei ole võimalik koori juurde hääleseadjat palgata. 
 
Üks intervjueeritud dirigent, kes ühtlasi tegeleb ka ise koori hääleseadega, tõi ainsana välja 
olulise vaatepunkti – hääleseadja kui hääleterapeut. Koorijuht end hääleseadjana titituleerides 
peab teadma ka hääleteraapiast, sest temaatikat tundmata ei tea ta ka tagajärgedest. Koorijuht 
peab tundma laulja füsioloogiat, et selgitada lauljale õige ja loomuliku laulmise põhimõtteid.  
 
• Neljas põhiküsimus dirigentidele: Millised on hääleseadja ülesanded Teie koori 
juures? Nt lahtilaulmine/ individuaalne/ töö häälerühmadega/ konkursside eel 
kutsutakse appi. 
 
Kõigi 16 koori puhul rakendatakse koori lahtilaulmist kas dirigendi või hääleseadja poolt ja tööd  
häälerühmade ühtlustamisega. Individuaalset hääleseadelist tööd koorilauljatega tehakse 8 koori 





Joonis 3. Hääleseadja ülesanded koori juures. 
 
• Viies põhiküsimus dirigentidele: Millisena näete koorijuhi ja hääleseadja vahelist 
koostööd ning milles koostöö seisneb? 
 
Dirigendi ja hääleseadja vahelist koostööd iseloomustasid intervjueeritavad sõnaga usalduslik.  
 
Ootused hääleseadjale on käesoleva valimi kooride puhul erinevad. Dirigendid soovivad, et 
hääleseadja abistaks koorilauljat nii häälikute ülesleidmisel kui ka juhendaks kooriteose tekstilise 
ja muusikalise osa läbilaulmist. Mitmed dirigendid näevad hea meelega hääleseadjas abilist ka 
kooriteose interpretatsiooni osas nõuandjana. Samas on dirigente, kes leiavad, et kooriteose 
interpretatsioon on vaid dirigendi pädevus. Koostöö laabub vastavalt sellele, kuidas hääleseadja 
ja dirigent oma professionaalsuses piire tunnetavad. Tõde, mida soovib dirigent ja mida soovitab 
hääleseadja, selgub dialoogis.  
 
Mitmed intervjueeritud dirigendid arvasid, et hääleseadjal ehk eksperdil on suur roll just 
konkursi või kontserdi eel anda viimast lihvi interpretatsiooni osas ja hääleseadja roll ei peaks 
piirduma vaid kitsalt laulja hääle seadmisega. Koostöö kujunemise ja ladusa sujumise 
seisukohast on oluline, kuidas dirigent ise suhtub nii iseenda kui koorilaulja häälesse.  
 
















Põhiliselt valib dirigent „Tuljaku“ kategooria kohustusliku loo raskusastme järgi. Koorijuhil 
endal peab olema konkursile minekul kindel arusaam lõpptulemusest, mida antud konkursi puhul 
soovitakse saavutada. Mõni kohustuslik laul on suurepärane koori arendaja.    
 
3.2.2. Hääleseadja koori kõlapildi kujundajana 
Käesoleva töö valimis olevate kooride osas oli mul ettekujutus, et enamuse valimis olevate 
kooride juures tegutseb professionaalne hääleseadja. Intervjuudest kooride dirigentidega selgus, 
et nii see siiski ei ole. Valimis olevate kooride osas küsitlesin nelja hääleseadjat, kes tegelevadki 
ainult koorilauljate hääleseadega, mitte koori dirigeerimisega.  
 
 
Joonis 4. Hääleseadja töövorm.  
 
• Esimene põhiküsimus - mis on koori kõlapilt ja kuidas see kujuneb?  
 
Hääleseadjad, nagu dirigendidki, kasutasid koori kõlapilti iseloomustamiseks sõnu sound, koori 
kõla, kokkukõla. Intervjueeritavad arvasid, et koori kõla peaks olema intonatsiooniliselt 
võimalikult selge, tehniliselt ühtlane ja dünaamiliselt elastne. Koori kõla saavutamiseks peaks 
koorilaulja olema võimeline jälgima dirigenti. Koori kõla ehk kokkukõla pakubki kuulajale 
naudingut.  
 
• Teine põhiküsimus: Milline on Teie arvates hääleseadja roll koori kõlapildi 
kujundamisel? 
 
Kõik neli intervjueeritud hääleseadjat olid samal arvamusel, et laulja ei saavuta ühtlast hääle 
tehnikat ilma hääleseadeta. Hääleseadja roll on sama oluline kui dirigendil kooriteose 
Laululaagritepõhine
Proovides 2 korda nädalas




interpreteerimine. Samuti on hääleseadjad enda arvates suureks abiks dirigendile mitte ainult 
tehniliselt, vaid ka kooritöö loomingulises protsessis.  
 
• Kolmas põhiküsimus: Millised on Teie ülesanded hääleseadjana? Näiteks 
lahtilaulmine/ individuaalne/ töö häälerühmadega/ konkursside eel kutsutakse appi/ 
koostöö dirigendiga 
 
Intervjueeritud hääleseadjate ülesanded sõltuvad sellest, mida dirigent soovib ja vajalikuks peab. 
Kõik neli hääleseadjat on erinevate kooride osas tööd teinud nii koori lahtilaulmisel, töötanud 
lauljatega individuaalselt ja häälerühmade ühtlustamisel, vahetult konkursside eel on antud koori 
üldise kõla kujundamisel hääletehnilist abi. Samuti on aidatud hääleseade läbi lauljatel partiisid 
omandada.  
 
Küsitletud hääleseadjad on valimis olevatest kooridest põhiliselt tööd teinud „Tuljaku“ konkursi 
A- ja B-kategooria kooridega, samuti koolinoorte kooridega. Kolm hääleseadjat töötavad valimis 
olevate kooridega iganädalaselt, üks hääleseadja on põhiliselt tegev laululaagrite vormis.   
 
• Neljas põhiküsimus: Millist metoodikat oma töös rakendate?  
 
Kaks neljast küsitletust paistsid silma erilise professionaalsusega oma metoodikate kirjeldamisel, 
mis tuleneb ka nende pikaajalisest koorihääleseade kogemusest, samuti olid kõik hääleseadjad 
laulja taustaga.   
 
Nelja intervjueeritud hääleseadja metoodika oli küllalt sarnane: enne vokaalseid harjutusi 
tegeletakse lõdvestus- ja hingamisharjutustega. Metoodika oluliseks aluseks peeti oskust osata 
end vabastada nii lihaspingetest kui vaimsest pingest. 
 
Pärast lõdvestus- ja hingamisharjutusi alustatakse häälikuharjutustega, mis annavad laulja pilli 
ühtsuse ja erinevad tunnetused. Edasi rakendatakse harjutusi kergemalt raskemale.  
 




Kahel hääleseadjal neljast on kooride hääleseadmisel väga pikaajalised kogemused – üle 
kolmekümne aasta, neid kutsutakse üle Eesti erinevate kooride juurde. Üks hääleseadja on 
tegutsenud 4 aastat, üks hääleseadja 12 aastat.  
 
• Kuues põhiküsimus: Millisena näete koorijuhi ja hääleseadja vahelist koostööd ja 
milles koosöö seisneb? 
 
Küsitletud hääleseadjad tõid koostööd iseloomustavate sõnadena välja: usaldusel põhinev, 
respekteeriv, lugupidav, avatud.  
 
Hääleseadjad soovivad dirigendile nõu anda ka kooriteoste interpretatsioonilistes nüanssides, 
tempode valikul, foneetiliste probleemide ilmnemisel. Hääleseadjate arvates tunnetavad nad 
muusikat samamoodi kui dirigendid, kuid dirigendil ei ole sageli vokaalset võimekust ning ta ei 







Käesoleva töö valimi põhjal intervjueeritud dirigentide ja hääleseadjate arvates baseerub koori 
kõla lauljate individuaalsetel vokaalsetel võimetel. Kooriliikmete omavahelise kuulamisoskuse 
arendamine loob meeldiva ansamblilisuse. 
 
Hüpotees – koorilauljale individuaalse hääleseadega lähenemine kujundab koori üldise 
loomuliku kõlapildi ja tagab koori edukuse esinemistel – leidis Eesti koorijuhtide (ka ise 
koorihääleseadega tegevad) ja hääleseadjate enamuse veendumuses küll kinnitust, kuid aja ja 
finantside nappusel ei ole võimalik lauljatega püsivalt individuaalset hääleseadelist tööd 
rakendada. „Tuljaku“ konkursist osa võtnud käesoleva töö valimis olevate A- ja B-kategoorias 
väga häid tulemusi saavutanud kooride puhul on hääleseadeline töö ka individuaalne.  
 
Kooride professionaalsed laulja taustaga hääleseadjad töötavad kooride juures erinevates 
ülesannetes – lahtilaulmisest kooriproovis kuni 1-3-päevaste laululaagrite hääleseade (ka 
individuaalse) korraldamiseni. Kogenud koorihääleseadjaid Eestis aga napib, samuti finantse, 
mistõttu on  kooride hääleseadjaks põhiliselt dirigent.  
 
Hääleseades põhineb kõik laulja füsioloogial. Hääle loomulikku kõla ja vabadust aitab saavutada 
professionaalne hääleseadja, kes koostöös dirigendiga kujundab nauditava koori kõlapildi.  
  
Käesolev teema ja terve „Tuljaku“ konkurss vajab kindlasti põhjalikumat käsitlust. 
Intervjueerida tuleks ka neid koorijuhte ja hääleseadjaid, kelle koorid on on „Tuljaku“ konkursil 
kategooriasse tulnud vähemalt kahel korral ja ka neid, kes ei ole konkursil kategooriat 
saavutanud. Nii oleks võimalik laiendada ka koorihääleseadega tegelevate hääleseadjate valimit 
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Relying on an opinion of the interviewed conductors and vocal trainers of this paper’s sample the 
sound of the choir is based on individual singers´ vocal abilities. Developing mutual listening 
skills between the choir members would create a pleasant ensemble. 
 
Hypothesis was confirmed based on most of Estonian choir leaders (including choral vocal 
trainers)  and vocal trainers - individual approach to a choir singer with vocal placing is shaping 
the choir natural sound image and provides choral success on auditions. Nevertheless, the lack of 
time and finances makes it unable to perpetually offer choir singers individual vocal placing. 
There has been an individual vocal training in the choirs that achieved very good results on the 
"Tuljak" competition in the categories A and B.  
 
Choirs´ professional vocal trainers with a singer background are working at various tasks by the 
choirs - from singing open in choir rehearsals to organizing vocal training (including individual) 
for 1-3 days singing camps. There are not sufficiently experienced vocal trainers in Estonia, as 
well as the finances, which is the reason the conductor mainly being choirs´ vocal trainer. 
 
In voice placing everything is based on the singer´s psychology. The professional vocal trainer in 
collaboration with the conductor help achieve the natural sound and the freedom of the voice 
forming enjoyable image of choral sound.   
 
The present topic and the whole "Tuljak" contest would certainly deserve thorough dissertation.  
 
That includes interviewing the choir leaders and vocal trainers, whose choirs have passed a 
"Tuljak" competition category at least twice, as well as the ones who have not reached the 
category. That would allow to extend the sample of choral vocal trainers and to draw more 
thorough conclusions.  
 
